














































































「残高表」 (balancesheet) とか「資産負債表」 (resourcesandliabilities) ,"












































amountingto3141 fiorini , 23soldi , and4denari , asshown intheaccout
book． fior.3141, s.23, d.4.
Accountsreceivable,asshowninthememorandumbookBandintheyellowLedger
A, amountto6518fiorini , 23soldi , and4denari . fior.6518, s､23, d．4.
Totalofmerchandise,fixtures,andreceivablesanunountto9660fiorini,22soldi,
and8denari . fior､9660, s.22, d.8.
Total l iabi l ities, asper ledger, including insaidsumthecapital oftwo
partners, le.,FrancieschoandToro,takenfrompage7ofthisledger,
amountto7838fiorini , 18soldi , and9denari . fior.7838, s. 18, d.9.
ToProfitforthefiscalperiod,0ctober 25,1367,toSeptemberl7,1368,the
lengthofwhich is lOmonths22days, amountsto l822fiorini , 3soldi , and
11 denari fior. 1822, s.3, d. 11.
Thisprofitisdividedintotwoparts,i.e.,onetoFrancieschoandonetoToro:
CreditFranciescho, onpage6, for hishalfoftheprofit, amountingto911
fiorini and2soldi . fior.911 , s､2
CreditToro, onpage6, forhishalfoftheprofit, amountingto911 fiorini , 1
























































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































＆ l oo oo l i ｡｡｡。
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Ⅱ－5 18世紀スコットランド:MacGhie, Malcolm, Hamilton
先に言及したPaciolo¥Stevinなどの数学者を除けば，簿記解説書の著者の多くは簿記を含む商取
引の実務に携わった人たちである。しかしながら，例えば， イングランドとの統合(1707)を経た18世

















valuation・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・


























fol io l ofthebookofvaluation ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ByStock inshipping, as infol io3ofthesaid
book ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ByremainsatSurat&theCoastofthecargoes
offiveshipssent in l670, as infol io7of
saidbook・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
ByplantationofStHelena, beingaplaceof
chargefortheaccomlodationofshipping ・ ・ ・
ByremainsatBantamandthecostofthecargoes
ofsevenshipssentthither inl670, as infol io
9ofthesaidbook 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
By remainsattheFort,Metchlepatam,andthe
Bay,andthecostofthecargoesoffiveships
sentthither in l670, as infol io lO, dittobook
By remains inEngland, as infol io4and5,
























































(借方記入） (folio lO, left)
園"血"動






































































17 31922 5 5ー
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(借方記入） (folio l, left)


















































































































































L、 67 19 10
9 10L、 65
2 10－In Ledger


















































































528 9 1STOCK －




































ByCom廟ission， ． 、 ~ ・
ByAdv' r、 toRotterdam，
ByHemp inCo． ． ， ． 、
ByCotton， ． 、一半
ByShipMars， ．…． 、
By lnterest， ． 、 ． ， ‘
ByProfit＆Loss， Ledger



















































3,266 34 3.266 34
BALANCESHEET,December31Dr Cr
Effects，
TOC88h． onhand． ． ． ．










ByBi l lSPayable， No.9， ．





























ByStock， NetCapital 17．422 81





























































































Bi l IsPayable, ． ． ， ．－．
HenryPrince, ． ． ． ． ‐ ． 、
Stockconu鵬ncing． ＄44,270
Gain， ． 、 8，O15







Cash， 、 ． ， ． ． ． ． ．
8i l I Receivables‘ ． 、
JamesAdames． ． ． ． 、
EdwardHarrison． ． 、
ShipRover， valuedat























“Charge8， ． ． ． ． ．
画Stock， netgain， ．
＄10，956 “ ＄10.956 00
」
Jonesの「資産負債表」 (ResourcesandLiability) と「損益表」 (ProfitandLoss)の記載内容は上
掲の［図表12］に示すとおりであるが，ここでも，特に前者の計算表については,先のFosterと同様に，















Amuntreceived ， ． ． ． 、 ． ． ． ．
{"""…~………Cash ． ． ． ． ． 、 Balanceonhand ． ． ． ． ． ． 、
Ouraccountagainsthim ． ． ． ． ．
｛Ⅲ!｡｡"･untagainstus……~H､D・ Stratton･ Heowesus ． ． ．…． ． ． ． ． 、
Bi l l ReceivabIe Others’ notereceived， andonhand



















OurNotes iSsued， ． ． ． ． ． ． ． ．
“
redeemed， ． ． ． ． ． ． ． 、
outstanding. , ． ． 、
図























































Merchandise Proceeds fromsales ． ． ． ． ． ． ． 136300
VaIueofthatun8old （per Invoice） 211800
Total pro8eed8 ~ ~ ~ ・ ~ ・ ~ ・ ~ 一百羽1－Ur































































































































































































































































































Liabi l ltie8．| R･s･uosos18t． From lnventoriesofUn8oldProperty・
Merchandi8e ‘ ゞ ‘ ． ． ‘ ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、
UnionBankStock ． ． 、 ゞ ． 、 ゞ ． ． ． ． ゞ ． ． ． ． ．一
Real Estate ． ． ． ． ． ‘ ‘ ． ．…． ． ． ． ． ． ． ． ． ． ．
2,.． FromLedgerAccountS・
Cash， AmountReceived ． ． ．
轡 Di8bursed ． 、
Balanceonhand ． 、 ~
Bi l l8Receivable‘ Notes received， andonhand ・
Bi l lsPayabIe， Note8 Issuedandunredeemed ．
』、． Com8tock， Weowehim 、 ~ ゞ ． ． ． ． ． ． ‘
S､S、 Packard， Heowesus ‘ ． ． 、 ゞ ゞ ． ． 、
Ivison＆Phinney， Weowethem…． 、 ゞ ． 、
Dawson， Warren＆Hyde， Weowethem 『…． ． ． ． ． 『
UnionBank， Deposits inour favor ． ． ． 、
JohnW・ Gantz． Heowesus ． ． ． ． ． ． ． ． ． 、
MortgagePayable､ Morgage Issuedandout8tanding
H､8． 8ryant， Hisnet inve8tment ． ． ． ． ． 、
dd ■
gal、 ~ ． ． ． ． ． ． ． 、









































































































3 剛se Cr~－For returns ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・
“
" inventory。 。 ・ ・ ・ ・
“
“ totaI returns・ ・ ・ ・
Dr.-Foroutlay ・ ・ ・ . ・ ・ ・
Differ'ce.-Netservicegiven,
Dr.-Foroutlay ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Cr． “ returns・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Differ'ce.--Netservicerec'd,
Cr.-Forservicegiven・ ・ ・ ・
“
Dr． “ received ・ ・
Differ'ce.-Netservicegiven,
Dr~一Forservlcereceived ・ ・
Cr. @@ ｡｡ given・ ・ ・ ・
Differ'ce.Jetservicerec'd,
Totallossesandgains・ ・ ・ ・
Deduct Iosses ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Netgain, atclosing ･ ・ ・ ・
Cr.－For investment ・ ・ ・ ・ ・
Dr~ “ withdrawaI ・ ・ ・ ・ ・



































1127.25Addnetgain。 ｡ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・








Or.-Formoneyreceived ・ ・ ・
Cr. ･. " given
“
r． I n・ ・ ・ ・ ・
Difference.－Amountonhand ・
Dr.－Forothers， written
promisesreceived ・ ・ ・ ・ ・
Cr.－Forothers’ written
promlsesglven・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Difference.－Amountonhand ・
Cr.－Forothers， written


























promisesreceived 。 。 ・ ・ ・ 400．00
Difference.-AmountoutstandingT~FF 400 00
J.Bonsall･ Dr・寺orverbal promises
received・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 300．00
Cr.-Forverbalprom'sgiven。 200．00
Difference.－Amountourfavor ・ ・ ・ ・
J・F・ Curtis・Cr.-Forverbaiprom'sgiven。 350.OO
Dr~－ “ rec'．. 240.00
4凸 “
Difference.－Amounthisfavor ・ ・ ・ ・
Total resousesand l iabi l ities・ ・ ・ ・



































Interest ・ ・ ・ ・ ．













































































＄Cash ・ ・ ・ ・ ・




ReaI Estate ・ ・
Fuel ・ ・ ・ ・ ・
Accrued Interest
Personal Creditors ，
Bi I IsPayable ･ ・
MortgagePayable ･
DividendPayable ･
Total Liabi l ities
CapitalStock 。 。 ，













とがうかがわれる。そして， このように生成・展開してきた財務諸表が, CharlesE・ SpragueのT"e





































$15,520.66GrossProfitonsaIes ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
Outlay:
S81al ies ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . ，
Delivary ・ ・ ・ ・ ｡ ｡ ・ ・ ・ ， 。 ・ ・ ・ ・ ‘
InsuranceonStock ・ ・ ・ ・ 。 。 ・ ・ ・ ・ ‘
Fuel ・ ・ ・ ・ ． 。 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
Light ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
Supplies ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
Interest ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
RealEstateExpenseinlieuofRent ・ ・ ‘
TotaI
NetTradingProfit ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ‘
Interestoninvestment (includingequityin
Total Revenue 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ， ‘
Distribution：
Dividend,$10per shareon600shares ･ {
IncreaseofSurplusAccount . ｡ ・ ・ ・ ・ ‘
BalanceofSurplusatbeginning ・ ・ ・ ‘
6‘ “
















































の動きに， もっとも早く， もっとも敏感に反応した会社であり， 「パブリシテイ」 (publicity)－特に
会計情報の公開一をもってこれに対応ないし宥和化しようとする政策をいち早く採用した会社であっ
た70)。




1902)に含まれた「要約一般貸借対照表」 (CondensedGeneralBalanceSheet) ([図表16a] (26頁参
照)） と「一般損益計算書」 (GeneralProfitandLossAccount) ([図表16b] (27頁参照)),および， 「監







































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































































UNITED STATES STEEL CORPORATIONAND SUBSIDIARY COMPANIES
GENERAL PROFIT AND LOSS ACCOUNT
YearEnding"cember31, 1902.
駅“SRECEIPTS･
GrossSalesandEarnings $560,510,479.39■ ● ● ● ■
凧剛FAC刊RING州D岬ERATI鵬EXPENSES，
ManufacturingandProducingCostandOperatingExpenses ･ ・ ・ ・ ・ ・ ・ 411 ‘408.818.36
Balance $149‘ 101 ,661.03● ● ● ● ● ●
MiscellaneousManufacturingandOperatingGainsandLosses (Net)








inthjsstatement ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ’ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・







ExpensesofTransportation“npanies） ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・
Taxes ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ . .





Balanceof Incme $140, 155, 191~ 16● ● ● ●
ImEREST側岨G崖』 ETC・
InterestonBondsandMortgagesoftheSubsidiaryCqnpanie8
InterestonBi l IsPayableandPurchaseMoneyObl igationsof
SubsidiaryComp8niesandMiscel lanea』s lnterest ・ ・ ・
Rentalspaid - ･ ・ ・ ・ ・ ・ ， ・ ・ ・ ・ ・ ・ 。 ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ .











































































手続」 （英米式決算法）であった（片岡（泰) [1988],163165,233-237頁; seeGeUsbeek[1914],pp.72-73)。
なお, Pacioloの説く 「精算表」が，合計試算表のみを意味するのか，残高試算表までを含むのかについ
ては明確でないとされるが，解説の内容から残高試算表の知識があったと解することが可能であるがゆえ
に，後者までを含むものと意味される（片岡（泰) [2M7],146-147頁; see片岡（泰) [1988],194196,233-
237240-243頁;seealsoGeijsbeek[1914],pp.47,73,77)。
また, Pacioloは，帳簿の締切りが必要になる主要な要因として， 旧帳から新帳への帳簿の更新を挙げて





たと結論づけるは多少早計であると指摘される （片岡（泰) [2007],148-149頁; See片岡（泰) [1988],
183-185227,229頁; seealsoGe町sbeek[1914],pp.39,67,69)。
なお, Pacioloは，主要簿に位置づけられる三帳簿，つまり， 日記帳一仕訳帳一元帳の解説に先立って，













































































































なお， 「イギリス東インド会社」 (BritishEastlndiaCompany) と言う場合には，実際には三つの会社，つ






















































































































































































































































〃ひ‘e"Acco"""Jg: ･ ･…･では，貸借対照表の例として， 州際商業委員会(InterstateCommerce
Commission)により提案された「貸借対照表」 (BalanceSheetSuggestedbythelnterstateCommerce
Commission), アティソン・ トペカ＆サンタフェ鉄道会社(Atchison,Topeka&SantaFeRailway
Company)の「一般貸借対照表」 (GeneralBalanceSheet), イギリスの銀行の「貸借対照表」 (Balance
Sheet), アメリカの国法銀行(NationalBank)の「詳細貸借対照表」 (DetailedBalanceSheet) と「要約



























































































平戸市史編さん委員会（編) [l"8] 「平戸市史海外資料編Ⅲ」 （平戸オランダ商館の会計帳簿仕訳帳1640年，仕
訳帳1641年）平戸市。















































Yamey,B.S. [1963] ,"ASurveyofBooksonAccountinginEngUsh, 1543-18","inB.S.Yamey,H.C.EdeyandH.W.
Thomson,Acco""""g"E"g""dα"d&""""415¥3･1800:Do""gE"""E""s"われα"dPmc"",
London,pp.155-179
57－
